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S'l'. XAYIEIt COLLEGE, situatecl on Sycamore Streot, Cincinnati, Ohio, is
conducted by members of the Society of Jesus. It was incorporated by the
General Assembly of tllC State in 1842. In 1800 an act was passed whioh
seeures to the Institution a perpetual ohUl'ter, and all the privileges usually
gl'l1ntecl to universities.
The eourse of studies embraces the Doctrines anc1 Evidences of the Oath-
olic neligion, Logic, 1\ietaphysics, Ethics, Astronomy, Natul'lLI Philosophy,
Chemistry, Mathematics, Rhetoric, Oomposition, l£locution, History, Geog-
raphy, Book-keeping, Arithmetic, the Latin, Greek, English, German, anc1
French Languages,Vocal and Instrumental Music. The College is provided
with suitable Ohemical and Philosophical Apparatus, and possesses a valua-
ble Museum, containing a large collection of J\'Iinel'alogical and Geological
specimens. The Library numbers about 12,000 volumes. There are aIso
select libraries for the use of the students.
The scholastic year consists of but one session, beginning 011 the first MOIl-
day of September, and closing about the end of June, at which time, after
due examination of the ch,sses, the Annual Oommencement Exercises are
held.
.....~·::4\i~·.)Y..~iJtiiitJVlete the Oollegiate Oourse receive the degree of BlIChelor
..- :.:p['A:rJ:J!::;T)'ie,{:e-jii··.afterwa,rcl obta,in the degree of Master of Arts by de-
~ "'votiJ;l/5 on~ yeJu: morecto the study of Philosophy, or two yea,rs to any of the
<.-liJ)::riecl pfoiesSloris...'
......::I:i-!~. v;i,;i<1i~~<i~ttl;e given overy month in the several branches of study
taughtTii'e~~hclass, the standard being twenty merit notes. The result of
these competitions is registered in a book kcpt for that purpose, so that by
applying to the President or Vice-President, parents may, at any tim e, know
the standing of their sons in class. At the close of the session the merit-
notes received for all the monthly exercises on each subject-matter are added
together, and a prize is awarded to the student who helS obtainecl the high-
est number. The premiums given at the annnal exhibition are decic1ed in
this manner. Once every month, in the presence of the Faculty and stu-
c1ents, badges of distinction ·for proficiency, and testimonh,ls of gooc1 conduct
and diligence, are bestowed upon the most deserving.
Monthly bulletins, stating conc1uct, application and attenc1ance, are given
to the stLlc1ents, and parents are requestecl to demand them from their sons
at the beginning of each month.
Punctual attenc1ance is earnestly recommended. Parents are regnlarly
informed of the non-attendance of their sons, who, in case of absence, are
invariably required to bring a note of excuse to the Prefect of Stuc1ies. In
order that the lessons may be prepared with proper assic1uity, parents are
8T. XJ'l rIE:R OO.£.L.7iJGE.
requested to insist 011 their sons studying at home for two or three hours
every evening. 'When students are to be withdrawn from the Institution,
due notice should be given to the President.
The College is opened every morning at 7 o'clock. Those who come be-
fore the time of class proceed at once to their respective recitatiollrool11s,
and devote the interval to private etuely. All, except those who are not
Catholics, are required to be present at 8 o'clock to heal' Mass, which begin~
at tlult hour. At 8~ o'clock A. M. the I'egular exercises of class commence,
and close at 4 o'cioc1;;: P. ]\L
When a pU]Jil presents himself for aelmission, he is examined by tIle Pre-
fect of Studies, aucI placed ill the class for which his previous attainments
have fitted him. If he comes from anothcr College he is required to bring
satisfactory testimonials from the officers of that institution. During the
session a student may be promoted at any time that he is found qualified to
enter a higher class. None are received as boarders in the Co]]ege.
In general, though the government of the Institution is rather mild than
severe, yet, for the maintaining of order and clisciplino, without which good
results are not attai1ll1ble, strict obedience, assiduous application and bhlme-
less conduct are required of every student. Any serious neglect of these
essential points renders the' offender liable to efl'ective couection, and even
to dismissal, if this be deemed necessary by the Faculty.
8 - 8~
8~- 9~ -
9i1'-1O'l'
10~-11 -
1I--11~
lIt- l~ -
l~- 2
2 - B -
3-4
01'(J,e1' of Daily Exm'cises.
- - - - - - - - - -
Mass.
- - - - - - - - -
Latin.
- - - - - - - - - -
Greek.
- - - - - - -
-
-
Recess.
- - - - -
German, French, or Physics.
-
-
- - - - - - -
l{ecess.
-
- Penmanship, Stncly, or Religious Instl'llction.
- - - - -
IVIatl10IUatics or Ad thmetic.
- - -
- - English, Geogmphy, History.
Te1"1"ns.
- $60 00
50
50
The session is cjjvicled into quarters, beginning respectively about the 1st
of September, the 15th of November, tlle 1st of February, anel the 15th of
April. In all cases payment must be m,ade semi-annually or quarterly, in
advance. No clecluction is aIIowecI for absencc; save in case of dismissal or
protractecI ilIness.
J!'or tuition, per session of ten months, - - -
" " in Instrnmental Music, pCI' lesson, - -
" " in Vocal "" mouth, - - -
N. B. The charges for Music are to be paid to the professor:
Stuclents of Chemistry and Natural Philosophy pay $10.00 per session for
the use of apparatus.
Graduates of the Institution pay a fee of $5.00 on the reception of their
diplomas.
-0-
THE Course of Instruction embrllces four Departments: the Collegiate,
A.cademic, Commercial and Prepllratory.
The Oolleghtte Department comprises f'onr classes: Philosophy, Rhetoric,
Poetry and Humanities, which conespond respectively with the Senior, Ju-
nior, Sophomore and Freshman Olasses of' other Oolleges.
Philosophy.
LOGIC, ME'l'.A.PIIYSICS AND E'l'HIos.-Tongiorgi's Institutiones PhilosophietXl.
M.A.THllMA'l'ICs.-Loomis' Differential and Intogral Clllculus.
A.sTllONOMY.-Snell's Olmsted.
PITYSlcs.-Gray's N atUl'al P11ilosophy; Wells' Ohemistry.
RELIGION.-Exposition of the Doctrines and Evidences of the Oatholie Faith.
Rhetoric.
LATIN.-Oicero's Orations pro Lege Manilia, pro Milone, in Venem; Odes
and Satires of Horace j Agricola of T!witus; Oomposition in
prose aud verse.
GREElL-De Oorona ancl Phillipics of Demosthenes; Tragedies of Sopho-
cles or Euripides; Exercises in Oomposition.
ENGLIsH.-Blnir's Rhetoric j Weekly Debates j Analysis of English Orations
and comparison with Greek and Latin Models j Exercises in Com-
position and Elocution.
}1.A.THEMATICs.-Loomis' Spherical Trigonometry j Surveying and Ana-
lytical Geometry.
PHYSIcs.-Gray's Natural Philosophy; Wells' Ohemistry.
RELIGION.-Exposition of' the Doctrines and Evidences of the Catholic Faith.
Poetry.
LATIN.-Cicera's Orations pro Ligario, pro Marcello, pro Archiaj Virgil's
.AJ}neicl jArs Poetica and Select Odes of Horace j Exerc.ises in prose
and verse.
GREEI(,-Homer's Iliad, Demosthenes' Olynthiacsj Arnold's Prose Oompo-
sition; Prosody.
ENGLlsH.-Blair's Rhetoric; Hart's Composition and Rhetoric; Exercises
in Oomposition and Elocution; Weekly Debates i Fredet's Ancient
History, from the Reign of Alexander'to that of Augustus.
FRENclI.-Telemachus; Select Extracts j Exercises and Translations.
MA'l'IlEMA.:rros.-Loomis' Geometry concluded; Plane Trigonometry.
}'tEJ,IGION.-JTIxposition of the Doctrines nnd Evidences of the Ontholie Faith. "
H1.~rnanities.
LA'l'IN.-Solections from Virgil's Eclogues, Georgies and ./Eneid; Oieero's
Orntions against Oatiline j Arnold's Prose Composition j Prosody.
GREllIL-Xenophon's Oyropmclia J Homer's Iliad, first book j Arnold's Prose
Oomposition j Syntax and Dialects.
ENGLIsH.-Hart's Oomposition and Rhetoric; Versification, General Prin-
ciples of style j Exercises in Oomposition and Elocution j Fredet's
Ancient History, from the Creation to the Reign of Alexander.
FRENcIL-]{eete!'s Method; Exercises in Translation.
lYIATIlEMATICs.-Loomis' Algebra concluded j Loomis' Geometry, first four
books.
RlnIGION.-Exposition of the Doctrines and Evidences of the Oatholic Faith.
-0-
The Academic Department comprises threo classes, as follows:
Pir'st Class.
LATIN.-Allen's Reader; Arnold's Prose Composition i Adam's Grammar.
GREEK.-Jacob's Reader; Goodrich's Grammar.
ENGLIslI.-Murray's Grammar and Exercises j Exercises in Oomposition
and Declamation.
GERMAN.-Menge's Third Reader.
HIsTORy.-Fredet's lYlodern History, from the Crusacles to the present time.
GEOGRAPIIY.-Cornell's Grammar Geography.
ALGE:BRA.-Loomis' Algebra to Equations of the Second Degree.
BOOK-KEEPING.-Nelson's j Penmanship.
CHRISTIAN DooTRINE.-Catechism, with explanation.
to
Second Class.
LA.TIN.-Allen's Reader; Adam's Grammar.
GREEIC-Brooks' First Lessons.
ENGLISII.-Mui'ray's Grammar and Exercises j Exercises in Composition
and Declamation.
GERM.AN.-Ahn's Mcthod j JYIengo's Third Reader.
IIIS'rORy.-Freclet's Modern History, from the Reign of Augustus to the
Crusades.
GIlOGUAPHY.--':Oornell's Gramullil' Geography.
AlII'I'IIME1'Io.-Loomis' Arithmetic, from Proportion to the eud; POlllllan-
ship.
OHRIS'I'IAN DOCTRINE.-Oatechism, with explanation.
Thi1'd Class.
LAl'IN.-Brooks' First Lessons; Epitome Historioo Sacroo.
J~NGLISII.-JYIUl'ray's Grammar j Heading; Analysis.
GERMAN,~Ahll'S :iVIethodjMenge's Second Eeader.
Hls·rOrtY.-Goodrich's United States.
GEOGRAPHy.-Cornell's PrhU!try Geography.
ARI'I'IIME'l'IO.-Loomis' Arithmetic, from Fractions to :Proportion; Penmall-
, ship.
CIIRIS'.l'IAN DOCTRINE.-Oatechism, with explanation.
-0-
For the boneflt of those students who do not wish to study I,atin aJHl
Greek, there are tln'ee Grammar classes, in which the studies are as follows:
First Class.
ENGLISH,-IIart's Composition [md Rhetoric; Exercises in Composition and
Dechtmation. •
'GERMAN.-Mongo's Third Reader.
HrsToRY.-Fredet's Ancient History.
GEOGltA.l'HY.-OorneJl's Grammar Geography.
MA'rIIEMATIOs.-Loomis' Algebra and Geometry.
BOOK-REEPING.-Nelson's; Penmanship.
CHmS'rIAN DOOTRINll.-Catechism, with explanation.
Secorul Class.
ENGLISH._JYIurray's Grammar and Exorcises j Exorcises in Composition and
Declamation.
GERMA.N.-Ahn's :M;ethodj Menge's 1'hird Reader.
ST. '%.>1 YZ.l!J1t COLLEGE. 1':1'
IIIS'l'ORy.-Fredet's Modern History.
GEOORAPlIY.-Cornell's Grammar Geography.
ARITIIIHWl'IC.-Loomis' Arithmetic j Nelson's Book-keeping; Penmanship.
CHRISTIAN DOCTRINI~.-Cateehism, with explanation.
Thil'(Z Class.
ENGLISII.-MurrI1Y's Gnl,ll1mar and Exercises j Exercises in Composition and
Declamation.
GlmMAN.-Alm's :NIethoc]; Menge's Secolld Reader.
HISTOJIY.-Goodrich's United States.
GIGOGRAPIIY.-Cornell's Primary Geogrnphy.
AUI'l'llMETIC.-Loomis' Arithmetic j Penmanship.
OImIS'L'IAN Doc'l'lUNE.-Catechism, with explanation.
-0-
Pupils who /tre not sufficiently advanced to entel' the Academic or OOlll-
lTIercial Classes are received into the Preparatory Depl\I'tment, provided
they Imo~ the table of Multiplication, I\m] are able to read fluently in the
'rhirc] Reader.
ENGLISIT.-Murmy's Small Grmmnm'; McGuffey's Fomth Reader j Gil-
moUl"s Bible History; Hilsen's Speller and Definer.
G~JOGRAPIIy.-Coi'llell'sPrima1'Y Geography.
ARI'I'ITME'l'IC.-Looll1is' Arithmetic. .,
CrIRIS'rIAN DOQ'l'RINE.-Catechism, with explanation.
-
-
Was established in 1841, choosing for its motto, "Linguis Animisque Favet,"
It is compl'ised of students belonging to the Collegiate Department, and
holds weekly meetings, in which its members are practiced in elocution and
upplied with information respecting literary, historic!\l, philosophical and
scientific subjects. The weekly exercises consist of a Select Reading, a Dec-
lamation or Oration, an Essay, and II Debate.
Honorary, as well as active members, are invited to attend the regular
meetings.
Officers:
MR. P. J. McDERMOTT, S. J., President.
" JOSEPH BOEHMER, Vice-President.
" JAMES FOLEY, Recording Secreta1·y.
" THOMAS COGAN, Oorresponding Secreta1'y.
" THEODORE WITTKAMP, TreaSltrer.
" WILLIAM KOEHLER, }
" HENRY BRINKMEYER, Oensors.
" MARTIN McGINNIS, } Oommittee
" CASPAR SCHLIE, on
" JOHN LINNEMAN, Debates.
Was organized October 6, 1868. It holds its meetings weekly, and by
means of debates, essays, and oratorical compositions affords its members an
opportunity of acquiring ease and fluency in the use of the German language.
ST. .7:v1. rI.E:R CO.bL.liJ6-.liJ.
Officers:
lb. :P. A. KRIER, S. J., President.
" JOSEPH BOEHMER, Vice-President.
" JOHN SOHUSTER, Recording Sccretary.
" OASPAR SOHLIE, 00l'l:csponding Secl'ctaj'Y.
" GEORGE HOEFFER, 'l'rcaslwer.
" BEl~NARD KOKENGE, Oensor.
" HENRY OTTING, !Committec
" JOSEPH HEMSTEGER, on
" JOHN WEBER, Debates.
Was organized September, 1865. It possesses a valuable collec'tion of the
most approved authors.
OjfiCe1'S:
MR. H. A. MUNKS, S. J., President.
" JOSEPH BOEHJ'lIER, Vice-President.
" J AlrES FOLEY, Secretal'y.
" GEORGE HOEFFER, Tl'easurer.
" THOlrAS OOGAN, } Oen801's.
" WILLIAlr KOEHLER,
" JAlrES SEBASTIANI, } ,Ltbl'a1'ian,Q.
" JOSEPH HJtJrrSTEGER,
-0-
Olass of Philosophy.
MOELLER, BERNARD T. RUTHMANN, BERNARD
ORTlIfANN, JOSEPH SCHNIER, ANTHONY O.
OVERBECK, FRANCIS X. TOBIN, JOHN F.
QUINN, JOHN S. WILlIIES, JOSEPH
ROESENER, BERNARD H. WITTKAMP, THEODORE M. 10
' ../
BOEIIMER, J OSEPII
BURNS, THOMAS
COGAN, THOllIAS
DUNIIOJ!'T, OLEMENT
FOLEY, J AllIES
HELLMANN, BERNARD
HELLMANN, FRANCIS
EEMSTEGER, JOSEPH
KING, OHARLES
BRINKMEYER, HENRY
DEBO, EDWAltD
EFFINGER, AUGUSTUS
RICHElt, MWlIAEL
GERITY, EDWARD
Class of RhetoT'ic.
KOEHLER, WILLIAM
LANTRY, JAMES
LINNEMANN, JOHN
O'KEEFFE, ARTHUR
REGAN, W ILLIAlII
ROGERS, OHARLES
SCHMIDT, HENRY
SEBASTIANI, JAMES
THEISSEN, HARB,Y
Glass of Poet1'Y.
MOOOUR'l', JOHN
MCGINNIS, MARTIN
MEYERS, HENRY
OSICAMP, WILLIAM
OTTING, HENRY
18
GO'I"l'KCHA},J\, Jl()Bmt'J~
HAIWINGIJAUK, ]<~J)WAR])
Ih;NllItICKB, JOHN
KOKI~NOl~, BlmNAUD
MAC!\ ~1, B,mNA,Ul
MAl:]< l~, FUANOlH
OT'l'KI~, IhNUY
Hom'lE, CASl'Alt
SClIUS'l'lm, JOHN
VON Jl-lAlt'J'lnH, AIHlUSTUB
W lWlm, ;J nUN
WOI':SJ\lANN, ]1'ltANCIH 22
19
Oht81:1 of llltrnan'ltle8.
MAUON, .JOUN
MC:(JAIlJ1, FltANOIS
MCUAIt'J'JlY, WILLIAM
l\1UNAMAllA, GgORCm
MOLONEY, MICHAI~L
OWJ~NK, TUOMAS
Sell UL1'I~, .JOlIN B.
S'l'HA'rEO!lt, Ih:Nlty
WIMKI~Y, FHANClS
BUIlNH, ;rOHN
BYltNJ'l, WILLlAM
CArmy, HWIIAIlD
1,'};LlJlIAUS, 1.ImtMAN
Fm;1', IbNltY
GIHU'OYI,E, 1'1~'I'lm
IIm,LMANN, .Josm'II
11 (mFFJ-:Il, GgnHUl~
LAMPING, III~NltY
I"AIWICK, l\1A'l'JUAH
AlJr, .J OUN
BAltNlIOltN, IhNltY
BEIJ,I~, AUOUS1'US
BOUl'lCAlUm, Oc'rAVE
BOYT.I'), Sl'Jn)lll~N
CLOUD, LEO
l?mucm, WIT,T,lAlI!
GI~OGm~OAN, l~DWARD
GRAN'I', BnwATtn
Gltm]\n~, FRANOIS
GROENE, IIJ~NRY
IIANIIAUSER, HDWARD.
J}'h'st Chtss.
LAMI'INO, Fm,mlmH1K
LYONS, lUlOlIAEJ,
MAsKIm, J osm'H
l\1cVmOIT, OHARLI~S
Nl~Al'Imlt, PIERCE
O'BRllm, WILT,lAM
O'KE]~T!'E, JAMES
O'J(lmb'Ji'E, OHAltLI~S
O'Nlm" MICIIAl~L
HAT1'ImMANN, FltANCTS
HOOERS, BANKS
HYAN, MICHAET..
HASEn, J OSEPII
HORNSOHEMEIER, HENRY
ISPHORDING, FRANCIS
JONES, HENRY
KEATING, .JAMES
KEHN, JOHN
KEHOE, JAMES
KIRBY, JOlIN
SEBAS1'IANI, JOHN
SHARPLES, GEORGE
SIELSCHOTT, JOSEPH
SU1'TON, JAMES
WALSH, DENIS
W ALSlI, NICHOLAS
WEBER, FRANCIS
WEBEn, JOSEPH 40
Second Cl(tss.
BETSCH, CHRISTIAN
BONNER, J OSEPII
BORIIIAN, ADAM
BRUHL, THEODORE
BRUIIIlIiER, HENltY
OLEARY, RICHARD
OORCORAN, PATHIOK
OOSGRAVE, PHILIP
ORANE, JOlIN
ORAWFORD, RICHARD
DElIO, FRANCIS
DODT, BERNARD
DONOHUE, THOMAS
DOTTMAN, BERNARD
DRAHIIIANN, AUGUSTUS
EICK, BENJAlIiIN F.
FEARONS, HARRY
FOSTER, OHRISTOPHER
GOTT, HUBERT
GRANT, OHARLES
GRIMMELSMANN, AUGUS1'US
GUILLERME, WILLIAllI
HEARN, LAWRENCE
HUlVIMLER, HENRY
KEESIIAN, .JOHN
KLEINE, EDWARD
KLHIPER, SAMUEL
LITlVIEIt, A TTGUSTUS
LOBECK, JOHN
LUHN, WILLIAM
LUTKEHAUS, LOUIS
PIAT1" OOURTNEY
POJJAND, OHARLES
QUINN, WILLIAl\{
RATTE, GEORGE
RUWE, JOHN
SCANJJAN, JOHN
SCIIllUDT, .HENRY
SOHUH, FRANCIS
SHIELS, J OSEPlI
TEllIPLETON, JOHN
TRACY, CORNELIUS
TWIGG, .rAllIES'
VERKAlliP JOSEPH
VON LAHR, JOSEPH
WENNING, ALBERT
HEISTER, PETER
HOGAN, DENIS
HONER, FRANKLIN
A ULL, EDWARD
AUSTING, JOHN
BADHAIe, LOUIS
BALGENOR1'H, JOHN
BARRETT, WILLIAM
BE'l'Z, OHARLES
BLAu:,JOHN
BOEH, OHARLES J.
BOHl\IER, THEODORE
BUSE, JOHN
BYRNE, JOHN B.
OALLAGHAN, MIOHAEL
OORBETT, DANIEL
CORBETT, THOllUS
DIEOKMANN, WILLIAM
DOHERTY, WILLIAlII
DOLLER, GEORGE
DONNELLY, MARTIN
ESPAOH, JOHN
BSPEL, GEORGE
FALLON, JOHN
FELD, HENRY
FETSOH, OHRISTIAN
FLANNELLY, THOll1AS
FLANNERY,- JOHN
FOLEY, DANIEL
GARRIGAN, JOlIN
WESSELS, ULRIOH
WIER, JOHN
WILMES, FRANOlS
Third Class.
GARTTMANN, HENRY
GOSIGER, JOSEPH
GRANT, PIEROE
HALLIGAN, EDWARD
HARRIGAN, PETER
HART, EDWARD
HART, MATTHEW
HAUPT, LOUIS .
HOESS, NICHOLAS
RABBES, GEORGE
LOHR, HENRY
LUKEN, WILLIAM
MARTIN, JOSEPH
MCOARTHY, TIMOTHY
MURRAY, THOMAS
ROWEKAlI1P, HENRY
RUSSELL, FRANCIS
RUSSELL, JOSEPH
RUSSEJ.L, THOllfAS
SOHULKEItS, HENRY
SEBASTIANI, THEODORE
SHEEREN, THOl\fAS
STOEOKLE, LEONIDAS
TAPHORN, JOHN
WALSH, WILMAM
W lER, JOSEPH
52
53
,_.~,,~~- -,-., ~ .._.. ...•,.. ..
I,',' "T• .t'J'1 YrS:& COLLEGE.
m.m.~tt~(\~' 1Jj~._"t.~.t+
Fi'l'st Class.
BEST, AUGUST LQSEKAMP, GEORGE
BOYLE, EDWARD LUBBE, GEORGE
BRADLEY, JOHN MoDEVITT, CHARLES
BRUHL, CHARLES MURRAY, JAMES
OAIIILL, PATRIOK NOLAN, PETER
DARPEL, JOHN O'OONNELL, ANTHONY
lDNGLER, GEORGE OTTKE, FRANCIS
GARRIGAN, WILLIAM* OVERBEOKE, MARTIN
GERS'I'LE, WILLIAM. F, PAUL, LOUIS
GRIl\lMELSMANN, FRANCIS VEERKAMP, BERNARD
HEISTER, HENRY WEINGARDNER, FRANCIS
H UMl\IEL, JOHN
,
WITTE, FERDINAND,
KASSEN, JOHN WOESMANN, HENRY 26
Second Class.
AMENSKAMP, JOHN LITMER, FREDERICK
BECHMANN ADOLPH LOEHMANN, HENRY
BECKSlIlITH, FRANCIS MAYER, SIMON
BENZINGER, HENRY McARDLE, EDWARD
BRINKlIIANN, BERNARD MoAvoy, JAMES
BUDDE, HENRY McELLIGOTT, THOMAS
OAI:IILL, LAWRENCE .MOLI,OY, J OUN
DEGLOW, HERMAN NEA'THEIt, JOSEPH
DONAVON,DANIEL NIEHAUS, JOSEPH
GIESTING, HENRY NOLAN, WILLIAM
GRIMM, ADOLPH O'OONNELL, WALTER
HARTNETT, J AllIES RA'l'TERMANN, HENRY
HASLAM, JAMES RENNEOKER,JOIIN
HEARN, JAlIrES RIELAG, JOSEPH
HEU,E, HERMAN SCHERER, WILLIAM
,,* Died, 8th March.
._.e
ST. :1:.:>1. rIE:R COLLEGE. ff}
HEINRICHSDORF, LOUIS SCIINEIDER, JOHN B.
HELM, HARRY SCHRAUDER, ANDREW
HELMING, JOHN SunUERMANN, THEODORE
HEROLD, JOHN SEILER, GEORGE
HEUERMANN, J OSEPII TERLAU, FRANCIS
KOLKER, JOHN 'WESTERBECK, LOUIS 43
LIDDELL, CIIARLES
~~~.~~~~~tf'1 l1!~fl~~'t.~~t<$>
AUSTING, JOSEl'H LEONARD, JOSEPH
BRITMANN, FRANOIS :M:ALKi1IUS, FRANCIS
BROOKAlIIP, HENRY MALLEltY, HARRY
BRUSSEI,BAOH, LAMBERT MOCARTIN, J AllIES
BURKHARDT,OHARLES MILLER, FREDEltIOK
BUTLER, Tamas PUTHOFF, JOHN F.
OAMBRON, HORAOE ROHLl\IANN, LEO
EARLEY, WILLIAM SCHMIDT, WILLIAM
HERBERMANN, FRANOIS SOHULTE, JOHNH.
HERMANN, ENGELBEltT Sl\1iI'rlI, HARRY
ILL, JOSEPH STUNTEBEOK, GEORGE
IRELAND, PAUL VOGEL, J AOOB
KAUFFMANN, FRANCIS WEBER, WILLIAM
KEHLER, FRANCIS WIEOK, FERDINAND
KLEIST, WILLIAM WINTERHOLER, CHARLES
KOHUS, LOUIS WITHERB Y, PETER
LEONARD, JOHN WITTE, HERlIIANN 34
ST• •'1-",,1 YIEil OO.LL.l!JGE.
Collegiate Depal'tm ent, -
Academic Department,
Commercial Depal't1llent,
Prepllratory Depal'tment, _
Total,
69
- 145
69
34
- 317
-PONf£RRI~q OP J!£ORE£p
ANI'
FOIl 'flIlC 8JCHHION
--0---
AUGUS1'US HOMAN.
--(J--
'l'lte Degrce of BIlc!win/' '1 Art,~ 'WaH conferrcd on
llImN AIW '1'. MOIU"LElt,
FRANCIS X. OVERBECK,
JOHN S. QUINN,
BmtN AltO H. lWESENEH,
BERNARD RUTHMANN,
ANTI-IONY O. SOHNIElt,
JOHN F. TOI31N,
JOSEPH 'WILMJ~S,
THIWDORE M, WITJ'KAMP.
sr. XO!1. Y.IE:R COLLEGE.
Class of Philosophy.
The Medal for excellencc in the collective branches of the class was
awarded to
BERNARD H. ROESENER.
OLASS OF NATUI{AL PHILOSOPHY.
First Premium;
Second "
Distinguished:
First Premium:
Second "
Distinguished;
First Premium:
Second "
Distinguished:
First Premium:
Second "
Distingu.ished: .
First Premium:
Second "
Distinguished:
First Premium:
Second "
Distinguished:
First Premium:
Second ,,-
Distinguished:
Phllsics;
John Linnemann, Distinguished:
Joseph Boehmer, "
.Arthur 0'Keeffe, "
Ohemist1'Y·
Joseph Boehmer, Distillgllished:
Joseph Hemsteger, "
John Linnemann, "
OLASS OF RHETORIC.
Evidences oj'Reli(J·ion.
Joseph Hemsteger, Distinguished:
John Linnemann, "
Joseph Boehmer, "
Latin.
Henry Schmidt, Distinguished:
John Linnemann, "
Joseph Hemsteger, "
G1·eelc.
J olm Linnemann, Distinguished:
Eenry Schmiclt, "
.Arthur O'Keeffe, "
P1'ecepts of Rhetoric.
John Linnemann, Distinguished:
Joseph Boehmer, "
Joseph Hemsteger, "
01'iyinal Compos'ition.
Joseph Boehmer, Distinguishecl:
John LiiJl1emann, "
.Arthur 0'Keeffe, "
Joseph Hemsteger,
Henry Schmidt,
Charles Rogers.
Henry Schmidt,
Hal'ry 1'heissen,
James Sebastiani.
Henry Schmidt,
.Arthur O'Keeffe,
James Sebastiani.
Arthur O'Keeft'e,
Thomas Cogan,
James Sebastiani.
James Sebastiani,
Joseph Hemsteger,
Jj'rancis Hellmann.
Henry Schmidt,
James Foley,
Arthur O'Keeffe.
James Foley,
Joseph Hemsteger,
Henry Schmidt.
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Pf'mninms for D1,st'lnctions.
Arthur O'Keeffe, James Sebastiani.
First Premium:
Second "
Distinguishecl;
Mathemaf:ic6.
John Linnemann, Distinguished:
Joseph Hemsteger, "
Joseph Boehmer, "
CLASS OF POETRY.
Hemy Schmidt,
Harry Theissen,
Arthur O'Keeffe.
First Premium:
Second "
Distinguished;
"
EV'ldences of Rel'igioll.
Henry Brinkmeycr, Distinguished:
Henry Otting, "
Michael Eichel', "
Caspar Schlie, "
Aug. Von Martels,
BerDard Kokenge,
:Martin McGinnis,
John 'Weber.
Francis Woesmann,
Henry Brinkmeyer,
J~dw. Harclingbaus,
Henry Meyers.
"
"
Lati1",
Distinguished:
"
Francis Macke,
Caspar Schlie,
Martin :M:cGinnis,
Henry Otting,
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Fl'ancis Woesmanll,
Mal,tin McGinnis,
Henry Meyers,
William Oskamp,
"
"
Greelc,
Distinguished;
" '
Caspar Schlie,
Francis Macke,
Henry Brinkmeyer,
Henry Otting,
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Premiums
ex cequo:
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished;
"
P1'ecepts of Rhetoric.
{
Henry Brinkmeyer,Distinguished:
Henry Otting, "
Francis W oesmann, "
Caspar Schlie, "
01'ig'lnal Composition.
Caspar Schlie, Dis'tinguishecl:
Francis Macke, "
Martin McGinnis, "
Hemy Otting, "
Francis Macke,
J\ilartin McGinnis,
1\f:icl1ael Eichel',
Aug. Von Martels.
Francis W oesmann,
Henry Brinkmeyer,
John McCourt"
John Schuster.
Bernard Kokenge,
John Weber,
Edw. Hardinghaus,
Henry Meyers."
"
F1'ench.
Distinguished;
"
Caspar Schlie,
Francis Macke,
Henry Otting,
Henry Brinkmeyer,
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
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Mathematics.
First Premium: Caspar Schlie, Distinguished: Francis Macke,
Second
"
Henry Brinkmeyer,
"
John Schustel',
Distinguished: John Weber,
"
William Oskamp,
II Henry Otting,
"
Bernard Kokenge.
Prmni'ltms [Ot' Dist'lnctions.
Martin McGinnis, Henry W oesmann.
, OLASS OF HUMANITIES.
Evidences o[ lleli(Jion.
First Premium: John Mnhon, Distinguished: Michael Moloney,
Second
"
Mathias Laudiek,
" Francis Wilnsey,
Distinguished: Herman Feldhaus,
" George Hoeft'er.
Latin.
First Premium: Francis Wimsey, Distinguished: Michael Moloney,
Second 'I Herman Feldhaus,
" William McCarthy,
Distinguished: Mathias Laudick,
" Henry Strategir.
GreeTe.
First Premium: Francis Wimsey, Distinguished: John Mahon,
Second
"
Herman Feldhaus,
" George Hoeft'er,
Distinguished: William McCarthy, " Henry Frey.
English.
First Premium: William McCarthy, Distinguished: Mathias Laudick,
Second
"
Francis Wimsey,
" Henry Strategi~
Distinguished: Herman Feldhaus, " Michael Moloney.
F1'ench.
First Premium: Herman Feldhaus, Distinguished: Henry Strategir,
Second
"
Francis Wimsey,
" Joseph Hellmann,
Distinguished: William ~rcCarthy,
" Michael Moloney.
History.
First Premi1llll : William McCarthy, Distinguished: Francis Wimsey,
Second
"
George Hoeffer,
" Mathias Laudick,
Distinguished: Francis ~rcOabe,
" Herman Feldhaus.
Mathematics.
First Premium: Francis Wimsey, Distinguished: Herman Feldhaus,
Second
"
Henry Lamping,
" John ]'t'Iahon,
Distinguished: Mathias Laudick,
" George Hoeft'er.
P'l'em'lum [01' Distinctions.
Michael Moloney.
ST. X.?1 rIE:R CO.Jj.JjEGE.
FIRST CLASS,
"
"
First Premium;
Second "
Distinguished:
"
"
Ch-rist'ian Doct'rine.
James O'Keefe, Distinguished;
William O'Brien, "
Heury 13arnhorn,
William Frigge,
Leo Clond,
H. Hornschameier,
Francis Isphol'diIlg,
J osaph Sielschott,
John Kehn,
Octave Bouscaren,
Edward Hanhauser,
,rolm Sebastiani,
Francis IS}Jhording,
Michael O'Neil,
Joseph Haser.
"
Latin.
Distinguished:
"
13anks Rogers,
,Villimn Frigge,
Francis Grieme,
octave Bouscarcn,
Leo Clond,"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished :
"
"
G1'cek.
William Frigge, Distinguished:
Banks Rogers, "
John Sebllstillni, "
Francis Grieme, "
Leo Cloud, "
J"oseph Masker,
William O'Brien,
Joseph Hnser,
Edward Hallhauserr
Michnel O'N.:eil.
First Premium;
Second "
Distinguished:
"
"
English.
13lmlrs Rogers, Distill guished:
Edward Hanllll,USel', "
Michael O'Neil, "
Leo Cloud, "
Octave Bouscal'en, "
,foseph Haser,
Fmncis Grieme,
William O'Bl'ien,
Augustus Beile,
Francis Isphording.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
"
Ger1nal1.
Francis Grieme, Distinguished;
John Sebastiani, "
Willimn Fl'igge, "
Theodore Sebastiani, "
Augustus 13eile, "
J oselJh Masker,
F. Grimmelsmann,
TI'ry TIol'nschmeicr,
Henry Barnhorn,
John Elau.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
"
H'isto1'll and Geog1'aphy.
Banks Rogers, Distinguished:
Leo Cloud, "
William O'Brien, "
William Frigge, "
Henry Barnhorn, "
Francis Grieme,
Francis Weber,
Michael O'Neil,
Frederick Lamping,
Augustus Beile.
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First Pl'eminm :
Second "
Distinguished:
"
"
First Pl'emium :
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
"
Algeb'j'u.
William Frigge, Distinguished:
Banks Rogers, "
Octave Bouscaren, "
]j)'ancis Grieme, "
Frederick Lamping, "
Doole-keeping.
Henry Jones, Distinguished:
Octllve BousclLren, "
William Frigge, "
Francis Grieme, "
Edward Grant, "
Penmanship.
William O'Brien, Distinguished:
Francis lsphordin$' "
Joseph Haser, "
John Sebastiani, "
Augustus Beile, "
Michael O'Neil,
Joseph Masker,
Edward Hanhauser,
J'oseph Haser,
John Kehn~
Banks Rogers,
Henry Barnhorn,
Joseph Sielschott,
Michael Lyons,
Joseph Haser.
Joseph Sielschott,
Nicholas Walsh,
Michael Lyons,
Octave BousclLren,
J ames O'Keefe.
P1'emiu,ms /01' Distinctions.
Francis Grieme, Joseph Haser, Michael O'Neil, Henry Barnhol'll, August.
us Beile, John Sebastiani and J'oseph Sielschott.
SECOND CLASS.
(olm DIVISION,)
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Oh'rist'ian Doct1'ine.
John Scanhtn, Distinguished:
Lawrence Hearn, "
Joseph Verkamp, "
Henry BrUIllmer, "
Latin.
Joseph Verkamp, Distinguished:
John Scanlan, "
Lawrence Hearn, "
Henry Brummel', "
Goreelc.
Joseph Verkamp, Distinguished:,
Lawrence Hearn, "
John Scanlan, "
Richard Cleary, "
John Keeshan,
Philip Cosgrave,
John Ruwe,
Richard Cleary.
Philip Cosgrave,
Richarcl Cleary,
J olm Ruwe,
Adam Bormann.
Philip Cosgrave,
Henry Brummel',
J ohn l~uwe,
Adam Bormann,
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Fil'At l'l'{)lIlinlll:
Snl;IIl1l1 "
J)iritill/,(lliAltml:
"
Bnylish.
.TOAl)l'h Y m'lmlTll', ] )iHtinguiHhed:
.Iohn SBunllln, "
Hiduml Clefll'y, "
l'lJilip (JOH/,(l'llVl!, II
IJllwrlJJlCO Hoarn,
C01l1'tlloy Pilltt,
Helll'Y BrUllJmer,
,J ohn Loheek.
[·'iI'At 1'1'elJlilllll:
S"""llIl "
DiAtill/,(l\iHltml :
"
Om'1/UUh
.J OA"pll YOl'1lflllll', l>iHtinguiAhml:
1,'l'llIIPiA JHpllfll'fling, II
IIIJlll'y \V""HIOltIJn, "
.Ioltu Dllrl'"l, .j
Williltlll O'Brion,
Bnrlllm1 Do(1t,
Chal']nH Bruhl,
.Iohll Rnwll.
J~il'At }'I'IIIII illm:
ReBuild "
J)iAtill gu iHlted:
"
II/ston/ ana G(J(){/ra,phl/.
,Lllwrmwe Hearn, JJiHtingniHlwd:
.IIIHllph VUl'kalnp, "
;Joltn Scanllln, II
Henry BI'UlllIIHlI', II
Philip COHgrItVe,
.J oHeph BO/lll(;r,
lUchlml CI eary,
'I'hOlllItS DOII()hue.
Arithmetie•
:J;'il'Ht l'rmninltl:
Seeoud U
DiHtinguiHhed:
"
•JoHI'ph V{)l'lmmp,
.Iohll SelUll lin ,
Jtielllll'{l Cleary,
John'ltllwo,
lliAtinguiHhed:
"
" .
el
,J ohn emne,
Conrtney Pilttt,
Bernard Dodt,
TholllllS Donohue.
II'il'st I'l'ellliul11:
Anoonel "
DiHtin guished:
"
Z.>enmansllilp.
Courtney Piatt, DiHtillglliAhed: lImny Brummer,
LItWrBlleB 1I earn, " }'hilip Oosgl'l1ve,
13enjamin II'. J~iek, " }i'l'lLlleis 'Wilmes,
IUe]1l1rd C1IJllry, II Aihlll1 Bormann.
Prentimtls for Dlsfinet'ion.9.
Richard Oleary, HCllry Brummor, Philip Oosgrave, ,Juhn nuwe,
Ad!llJ1 Borl1l[\)lIl,
Fil'st I'remiurn :
Secund II
J)istingniHhed :
"
SBOOND OIJASS.
('l'IlE O'fHl.:It DIVISION.)
Clwist'lmt Doct1'ine.
J'ldwllrd Kllline, DistingniHhed:
.John Wier, "
Lonis I"utl{ohaus, "
Henry IInmrnler, II
Theodore Bruhl,
George naue,
1'Lltriek Corcoran,
Chlnles 'Poland.
Fmneis Sehuh,
Patrick Coreoran,
]letor Heister,
li'ranklin Honer.
"
"
Lat'in.
Distinguished;
"
.John WillI',
Ulrich WIlHsels,
Henry Sehmidt,
Hubert Gott,
First Premium:
Secoud "
:DistingniAhed:
"
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Franklin Honer,
Henry Schmidt,
Ulrich Wessels,
Peter Heister.
"
"
Gl'eek.
Distinguished:
"
John Wier,
Hubert Gatt,
Francis Schuh,
:Pah'ick Oorcoran,
First Premium:
Seconcl "
Distinguished:
"
Denis Hogan,
Louis Lutkehaus,
Augustus Litmer,
Peter Heister.
"
"
En(fUsh.
Distinguished:
"
J olm "Vier,
Charles Poland,
:Patrick Corcoran,
Hf\,rry Fearons,
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Premiums
ex roquo:
Distingnished:
"
Gm'man.
Edward Hanhauser, Distinguished:
John 13use, "
Henry SclllIlidt, "
Leo Oloud, "
Louis Lutkehaus, "
Hist01'y and Geography.
Oharles Grant, Distinguished:
John Wiel', "
Harry Fearons, "
Fl'llncis Schuh, "
Al"itll1netic.
{
Albcrt Wenning, Distinguishecl:
J olm ,Vier, "
Patrick Oorcoran, "
Denis Hogan, "
Francis Schuh,
John Kchn,
George Espel,
Edward Kleine,
Peter Heister.
Patrick Oorcoran,
Edward Kleine,
I.Jouis I.Jutkehaus,
Denis Hogan.
Henry Schmiclt,
Louis Lutkchaus,
Httrry Fearons,
Franklin Honer.
"
First Premium:
Second "
Distingllished:
"
Penmanship.
Augustus Litmer, Distinguished:
Henry Hummler, "
Hubert Gatt,
Louis Lutkehaus,
Albert Wenning,
Edward Kleinc,.
J olm Wier,
Ulrich Wessels.
PTmnit~lns [01' Distinctions.
Patricl, OOl'coran, Louis Lutkehaus, Harry Fearons, Peter Heister, Denis
Hogan, Franklin Honer, Henry Schmidt, Francis Schuh.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
THIRD CLASS.
(ONE DIVISION.)
CTwlstian Doctl'ine.
John 13lau, Distinguished:
Henry Rowekamp, "
Henry Feld, "
:Peter Harrigan, "
Theo. Sebastiani,
Thomas Flannelly,
George Espel,
Oharles 13oeh.
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Latin.
First Premium:
Second "
Distinguished :
"
Henry Itowekamp,
'1'heo. Sebastiani,
John Blau,
Peter Harrigan,
Distinguished:
"
"
"
Henry Feld,
Pierce Grant,
Charles Boeh,
Edward Aul!.
Greek.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Thoo. Sebastiani,
Hemy Fold,
Henry Howckamp,
J olm Blau,
Distinguished:
"
"
"
Peter Harrigan,
Pierce Gl'I1nt,
George Espel,
John Byrne.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
Engl'ish.
Henry l'towekamp, Distinguished:
Thomas Flannelly, "
Charles Boeh, "
Theo. Sebastiani, "
GC1'1nan.
Joseph Gosiger,
Peter Harrigan,
John Blau,
George'Espe!.
First Premium:
Second "
Distinguished:
John Herold,
Pierce Grant,
Thomas Flannelly,
Distinguished:
"
"
William Scherer,
Edward Hfllligan,
Martin Donnelly.
Histo1'y and Geof/1'uphy.
First Premium:
Second "
Distinguisbed:
"
Theo. Sebastiani,
Henry Howelmmp,
Henry Feld,
Peter Harrigan,
Distinguislled:
"
"
"
John Elau,
Chflrles Boeh,
George Espel,
J ohu BYJone.
"
"
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
A 1'ithntetic.
John Elan,
Henry Howekamp,
George Espel,
Joseph Gosiger,
Penm,anshi2J.
Henry Howekamp, Distinguished:
Theo. Sebastiani, "
John Buse, "
John Blau, "
Theo. Sebastiani,
Peter Hanigan,
Chm'les Boeh,
John Austing.
Charles Boeh,
Nicholas Hoess,
Timothy McCarthy,
John Austing.
P1'mwiu1n 1m' Distinctions.
Chades Boeh, Peter Harrigan, George ESIJel.
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THIRD CLASS.
(TUE OTUEI1 DIVISION.)
Ohristian Doctrine..
First Premium:
Second "
Distinguished:
<C
J ohl1 Fallon,
William Barrett,
Michnel Call aghan,
William Walsh,
Distinguished:
<C
"
"
Edward Hart,
Francis Russell,
William Luken,
Joseph Wier.
Edward Hart,
William Luken,
Matthew Hart,
Thomas Russell.
"
"
Lat'tn.
Distinguished:
<C
Joseph Wier,
William Bm'rett,
Michael Callaghan,
William Walsh.
First Premium:
Second "
Di8tinguished:
"
First Premiurn :
Second "
Distinguished:
"
G1·eek.
William Barrett, Distinguished:
Joseph Wier, "
William Lul,en, <'
Frrmcis Russell, "
Michael Callaghan,
John Fallon,
Thomas Russell,
Edward Hart.
Thomas Sheeren,
William Walsh,
William Luken,
Joseph Wier.
"
"
English.
Distinguished:
"
John Fallon,
William BlU'rett,
Michael Callaghan,
Edward Hart,
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
First Premium;
Second "
Distinguished:
"
"
Gern~an.
Patrick Corcoran, Distinguished:
John Wier, "
Michllel Callaghan, <'
Denis Hogan, "
William Barrett, "
Joseph Wier,
Harry Fearons,
Charles Poland,
William Walsh,
Francis Russell.
First Premium:
Second <C
Distinguished:
"
Histm'Y
John Fallon,
Matthew Hart,
William Walsh,
William Barrett,
and Geography.
Distinguished: Edward Hart,
" William Dohel'ty,
" Michacl Callaghan,
" William Luken.
First Premium:
Second <C
Distinguished:
"
Arithmetic. .
Michael Cal1!!ghall, Distinguished:
John Fallon, "
William Barrott, "
William Luken, "
Edward Hart,
ThiHm,s Shoeren,
William Doherty,
Joseph Wier.
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
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Penmanship.
William Doherty, Distinguished:
William Luken, "
William Barrett, "
John Fallon, "
.ff
Michael Oallaghan,
Edward Hart,
Wm. Dieckmann,
Thomas Sheeren.
Premiull'bs f01' Distinct-ions.
Edward Hart, William Walsh, Thomas Sheeren.
FIRST CLASS.
First Premium:
Second ,I
Distinguished:
First Premium:
Second "
Distinguished:
Premiums
ex cequo:
Distinguished:
First Premium:
Second "
Distinguished:
"
"
First Premium:
Second "
Distinguished:
Premiums
ex cequo:
Distinguished:
Christian Doctrine.
Henry Woesmann, Distinguished:
Charles Bruhl, "
Martin Overbecke, "
English.
{
Charles Bruhl, Distinguished:
Henry Woesmann, "
George Losekamp, "
Gm'1nan,
Banks Rogers. Distinguished:
Edward Geoghegan, "
John Kassen, "
J olm Orane, "
George Lubbe, ,I
History and Geography.
Henry Woesmann, Distinguished:
F. Grimmelsmann, .,
James Murray, "
Arithmetic.
Henry Wossmann, Distinguished:
F. Grimmelsmann, "
George Losekamp, "
Bool£-l£eepi'tlg.
{
George Lubbe, Distinguished:
Oharles Bruhl, "
Martin Overbecke, "
F. Grimmelsll1l1,un,
J olm Kassen,
George Lubbe.
James Murray,
F. Grimmelsmann,
John Kassen.
Michael Ryan,
Charles O'Kseffe,
Octave Bousoaren,
John Kirby,
John Soanlan.
George Losekamp,
Peter Nolan,
Charles Bruhl.
George Lubbe,
James Murray,
Charles Bruhl.
George Loselmll1p,
F. Grimmelsmann,
John Kassen.
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Penmanship.
First Premium: George Lubbe, Distinguished: Charles Bruhl,
Second " J olm Kassen, " 1<'. Grimmelsmann,
Distinguished: 1t'Iartin Overbecke, " F. Weingardner.
P1'em:tttms t'or Distinctions.
George Losekamp, James Murray, Martin Overbecke.
SEOOND OLASS.
Ohrist'ian Doct1'ine.
First Premium: John Rennecker, Distinguishecl: Theo. Schuermann,
Second " James HeaI'n, " Hmiry Giesting,
Distinguished: George Seiler, " Daniel Donavon,
" Ber'd Brinkmann, " Thomas JYIcElligott,
"
John Kolker, " John Amenskamp.
Grwmmar.
First Premium: Hemy Giesting, Distinguished: Adolph Bechmann,
Second,
" John Rennecker, " James Hearn,
Distinguished: John Kolker, " William Scherer,
" Francis Becksmith, " George Seiler,
"
Bel" d' Brinkmann,
" Charles Liddell.
H'istory and Geography.
First Premium: Charles Liddell, Distinguished: Francis Becksmith,
Second " George Sciler, " J'ohn Kolker,
Distinguished; John Bennocker, " Adolph Bechmann,
"
Henry Giesting. " James Hearn,
" Bel" a Brinkmann, " Theo. Schuermann.
A.1'ithmet'ic.
First Promium: John Renneckor, Distinguished: Francis Becksmith,
Second
"
Theo. Schuermann, " Ber'(l Brinlcmann,
Distinguished: George Seiler, " John Kolker,
"
Charles Liddell,
"
rrhomas McElligott,
"
Henry Giesting, " James Hearn.
Penmanship.
First Premium: Daniel Donavon, Distinguished: Frederick Litmer,
Second " Henry Giesting, " William Scherer,
Distinguished: Francis Beclcsmith,
"
Adolph Bechmann,
"
John Bennecker, " J ames Haslam,
" Theo. Schuermann, " George Seiler.
Pre1nit~ms {01' Distinctions.
FI'ancis Beclcsmith, Bel'nard Brinkmann, John Kolker, Adolph Bechmann,
Thomas McElligott, William Scherer.
....-- -.......... .. -..- - ----.~..~-- ..-------------_f
"
1'11'81, 1'l"HlllnlJl:
HI'I~/J11l1 It
!ii"tillgui"ll,,11 :
FirHt l'rmninln:
Hpj'IJIHI II
! liHtilll!;l1ialll:d:
"
Firat J'romiulJl :
~t.'etlJ1fl h
lJiHtinguiaJII,d:
"
C10'Isfian J)oci1'lne.
Fel'llillllll,l Wi,'"k, ViHtiugllIB!ted:
lJarry SlllitlJ, "
1"1'l1ll"i.~ MllllonnK, "
elml'l"" BlII'khllrdt, "
(/J'a'mm.a1',
}'el'llillllll,1 \Vi""I" Ilistiugniahed:
FI'IIII(,j,j~lltlluoI1K, "
Jt'null:iH 1\'lntt'lllllllfl,
Harry Slllith,
(}lWf/1'ap h l/'
Ferdilllllill Wi""k, IJiHtiuguiahec1:
FrlUll,iH Mllllu/lUH, "
FrlludH Kauit'lll!lnu, "
Ilarry Smith, "
J oaeph Loollnrd,
Fl'lluc.:ia'J\llllfl'rnnnir,
ChIIS. Wintol'holer,
Herman ·Witte.
WilIinTll Webor,
.Josupll Leuflnl'd,
CllIll'lea Burkhardt,
Chna. Wlntorholur.
Charlea Burkhardt,
Louis Kohu8,
Willhun Wellol',
Willimn I£arloy"
Firat I'rulniulll:
HuelJJltl u
I listillguiohed:
"
A 1'ithmeUo.
Fel'llilll\11l1 Wh,,,k, 1>iotingnishud: Hllrl'Y Smith,
Frlllll'iH j'il:LlkIllUH, ,," Chus, Winterhaler,
LouiH 1\0huH, ",Joseph LeOlllli'd,
Willialll'W<Jl,er, " Frl\!lcis Kauffmann.
PirHt J'l'omium :
ti.,uonl1 "
UistinguiHhotl :
II
J>enmansTl!lp.
.Ful'llilllllld Wieek, lJiHtlngnished:
\VillilUli \Veller, "
IJlmis Kuhns, "
lrralleis lVIalkmus, "
Fl'ederiuk Millor,
Herulll1l Witte,
Hltrry Smith, '
Chltrles Burkhardt.
Prem'l'twul /01' Distinct'lons.
Charles ]~\l1'khllrdtJ l<'l'llUeiH Kautlillllun, Louis Koh,ls, J'OHnph IJoonurc1,
Clulrles \VintOI'!Joler, IIornlllll \Vitte.
Pittno.
]<'irst Pl'liIUilUll: Frnlluia IIclllllanIl, Sooond Premium: .JoHcph Ycrkamp~
Violin.
l!'irst Premium: J osoph HellmaIlll, Sooond Pl'omium: Fretlol'ick Litmcr.:'
F'lttte,
First PrOmil1111: Martill Ovorboekc, Sooond PrCmil1111: Augustus Litmor; :
-_._~-------_._------------'
..l?\Il1k~M9Wm~~.\\ld~.n.~~1 i1i\lj,~\\1&\1,iI!Jlod \l,l.Ows~JY,lIl\ h theiJ; lP\l.od cQl1.c.luct
.M:l-Sk~i,\~91t,t!/::lJJ?J:~()t\tioll to stutly during the yel),~:
~lol1i,Ij.JiIilI,t, ~JjJ~t$ARD T,
OVl<)ltBECK, FRANOIS X.
QU~Ill.l!ic, .r9.~Il!.iil.
J,j\8E,~~~:FJJ,!-, ~]jJ~NARD H.
~;\l1f~~~~~, l?.IP,~NAltD
SCII~IER, AN'rIIONY O.
W~'~\liJ~A~~" ~¥J!)ODO\V!;. W;~
BOEn~F,RI ~rQI;lJ!)I'll
H:~)];+N4NNt lfMNCIS
IIEUSTEGER, J aSEI'll
LINNE;)IANN, JOlIN
Q'+\.I!/:lj).:fi:Ji;'~..·..t\.~H,I~UR
SC~!MX.Ii''r" .hI,iI!)NIP~
SEBASTIANI, JAMES
THElSSEN, HARR,Y
BI\.INlnI~nR, IlEt:lI1Y
)~tou~~, LV+!'oPA~L
l\l'Q@U:liNIS, MAR1'IN
OTfING, HENRY
:j!'EJ;,DlIAUS, HERMAN
FUEY, HENRY
GUILFOYLE, PE'I'ER
HOEFFER, GEORGE
LAMPING, HENRY
L4~:P+OK, Th;fi\.THIAS
MpCADE, FRANCIS
~1Jq*Th'r.IP;:"WII;Lli\~I
STRATEGIR, HENRY
n...§'~ik~L .L\,J{GUSTUS
~LOUJ;l, 1.n;Q
It+t~a.vlE, WIM,IAM
GRIEME, FRANOIS
IlJI.N~IAUI;lE~" E:OWA;I1D
HASEJ,h JOS])l'J:J;
HORlSSCHEMEIER, HENRY
ISl'IIO~DJ;NG, Fl1ANOIS
KEATING, JAMES
KEHN, JOHN
LAMPING, FREDERICK
M:ASKER, J OSEl'H
O'BRIEN, WILLIAM
O'KEEFFE, CUARLES
O'NEIL, :MICIIAEL
ROGEl~S, BANKS
SEBASTIANI, JOHN
BRU~illiElh lIENRY
DODT, BERNARD
DONOHUE, 'rHOMAS
HEARN, LAWRENOE
LOBECK, J OUN
SCANLAN, JOHN
TWIGG, ,TAllIES
VERKAlIIl', J OSEPII
OOROORAN, PATRIOK
G01'T, HUBERT
HUlIIlIILER, HENRY
KLEINE, EDWARD
SOHUH, .FRANCIS
81'.•1~'1 r.E.Ii7:R COLLEGE.
TUII: following Studonts <iistinguishccl thomselves by their good conduct
lUll} dUigcnt applkatioll to study during the ;relll':
MO~I.LElt, BERNARD T.
OVERBECK, FltANCIS X,
QUINN, JOHN S.
l~oESENER, BERNARD H.
RUl.'lHIANN, BERNARD
SOllNn:lt, ANTHONY C.
WIJ"I.'K,\.MP, 'THEODORE )\i.
BOEI!)l ER, J 08EI'II
lIEr,I.MANN, :FltANClS
IlE:I1ST~:O~R, .T ()l'~:PII
LINNEMANN, JOliN
O'K~EFk'E, AltTijUR
ScrUIUn" IlENny
SEDA8'l'JANI, JAMES
TIlEISSE:'i, HARRY
BltINKMEYER, Ih:NRY
EICIIIIlt, l\1rl'lIur.
l\loGrNtUB, MAIVl.'lN
o'l"1'INll, Ih:NIlY
FELllIIAUS, IhmMAN
~?REY, H f:NRY
,G UILFOYU:, PETmt
II OEl'FER, Gl;OROE
IJAMI'ING, HENRY
I~AUDlCK, MATIJIAS
MCCAIlE, FRANCIS
MOOAR1.'llY, "\\'ILI.IAM
STRATEGIU, HENRY
Bl!:iLE, AmJUsnll
CLOUD, LEO
FRIGGE, WILI.TAM
GRIEl\fE, FRANCIS
HANlIAUilER, EDWARD
HASER, JOSEPH
HORNSCUEMETElt, HENRY
ISPHORDING, FRANCIS
KEATING, JAMES
Kl:UN, JOHN
LAMPING, FREDERICK
MASKER, J OSEPJI
O'BiHEN, WILUA:r.r
O'KEEFlj\E, CUAItLES
O'NEIL, :MICHAEL
ROGERS, BANKS
SEilASTIANI, JOlIN
BRmlMEIt, HENRY
DODT, BERNARD
DONOHUE, THOMAS
HEARN, LAWltENCE
LOBECK,JOHN
SCANLAN,JOHN
Twroo, .TA:r.mS
VEltKAMP, JOSEI'H
CORCORAN, PATlUCK
(ion, lIummT
IIUM~Ir.ER, HENRY
KLEINE, l~DWARD
S(1rnrII, FRANCIS
VON IJAIlIt, :JOSEI'II
Wrrm, ,J OliN
.'\1:1.1" gllWAIW
BLAU, ;JIIIIN
]~KI'EJ" G Elll11m
1" J':r,ll, IlJ.:N ll¥
FLANNEl.r,y, ~rlJOMAH
]tOWI.;KAm·, IhNRY
SUIW I,l{ EllS, ]!J.:NltY
SEJI.\8'1'IANI, TUEUlHJIlE
Bt\ll1l1n'l', WJJ,I.IA~1
OAL LAO JlAN, .M:ICJlAI~L
FALI.ON, ,JUlIN
Ii[JKr~N, Wn,LIAM
'Wmlt, J'OSEPII
GltUL\mLKMANN, FltAN(JIS
LOflJIKAMJ', GIWIWE
O'J"J'Kln, I·'ltANCl8
Wm,NUAHlJNlm, FttANCIa
GIES'l'INO, IhNlty
IIICAIlN, ,JAlIn:H
SEILJm, Gmmen:
OAMBltON, HOnAGE
MALKMUS, FrtANCIS
WLECK, 11'EIWINAND
Thb liHt Inl'1ulleH l11I1KI) "nly whll H}I/illt the greutBI' part of tho H(JHSiOlI
ill the Clillego, lind tlllJ1'I>!'lIre IIlll1ly deHcl'ving studcnts whu IJlltcl'cd I\bout
EllHlor tilllo uro nut IIJlJlltiuned.
-----_..--,-----------_._---------------
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']:!Il~ following Studonta rliKtlngniHlwd thelllKl.llvoa in t1l11 lnllllwl flXlLlniul\.
tion:
BOEllMEIt, J OSll:l'1I
Hl~M8'I'E(llm, J OSEl'lI
LINNEMANN, JOlIN
O'KnI'E, AUTJIUR
SCHMID'l', HmHw
SEBASTIAN I, JAMES
THEISSEN, HARRY
:BltINIOIEYElt, HENltY
EICHER, MICHAEl,
GERI'I'Y, EinVAItlJ
HAltDINOllAUS, J~IJWAIm
HEN'RICJKS, JOlIN
KOI(EN(JI~, BEltNAltD
MACKE, FIlANClS
McCoUR'!', JOlIN
MEYERS, HENRY
OSKAMP, WIT,LIAM
OTTING, HENRY
OTTKE, HENUY
SmILIE, CASPAR
VON MAlVl'I~LS, AUGlJSTUS
WEllER, JOHN
WOI~SMANN, FRANCIS
:BYRNE, WILl,IAM
l!'ELDHAUS, HERMAN
FREY, IhNIlY
LAUDICK, MA'l"l'IllAB
MAllON, JOlIN
MOCAllE, l?rtANCIS
OWI~NS, Tn 0111 Ml
'VOlKEY, li'ruNcls
13AllNIIORN, Ih:NIlY
Cum», Ll<:o
FltHlCm, 'Vn,LlAM
GRIIDI E, FUANCIS
HA!\IIAUSlm, BDWAltn
HAS1m, .JOKIU'!I
IHPllOIWJNO, FHANCIS
Kl':lIN, .JOllN
lI1AsKlm, .TOSI~PII
O'BRmN, WILl,IAM
O'](l';J>FJ':, OIJAItI,ES
O'Nrm" MICHAEl,
HlmAH'l'IANI, ;TOlIN
BIUDlMlm, IbNRY
OJ,BAIty, l\WIJAItn
COSUltAVE, PUILIP
CItANE, .JOlIN
HEAItN, LA WItl~NCE
HI'ANI,AN, .JolIN
VImKAMI', .Josrwll
COIV'OllAN, P A'I'lUCK
GOT'l', HurmIt'l'
HI';Is'rlm, PE1'mt
HOUAN, ])1~NIS
KLt,aNI';, ]~OWAlt])
SUIIl\lllJT, II l~NltY
SCHUH, !i'ltANUlS
I- ~._-,-,---.---------------------,._-,-_... --. .,.__. _
81,', ,1',rl1'~f]~'1~ (}OLJ:,.l!lGZ,', 37
WJ,:-I:-mw, ALBEit'/'
'V ESS I,; I.H, 1Ti,ltlGJI
\Vnm, ./0111'1
AI"I,I" J.:IIWAltII
BI,,\li, JUliN
BII J'; II , ('II,Utl,EIl ,),
llYlt:,a:, .JollN B.
Esl'!,:!', U ";11 IU i I"
1"1'1.1', IIF::-IHY
!·'L.\:-I:'H;LI.Y, 'fIlIHIAs
((IIHltiEIt, ,J liSEI'll
IIA It Ilil iA N, l'E'l'lm
HII\\'EKA~lI', HENllY
i"EIlAHTlANI, 'J'1l1';IIIH'la:
R\ Hit E'I''I', WI LLLDI
t'Ar,L.'\.UIlAN, MICIIAEL
FALI'IIN, ,JOlIN
LI'KI';J'!, WILLIAM
'Vum, ,JOSI';I'II
GU,Don;V';MANN, FHANI'IH
LOHJ,KAMP, GJWRUE
WOEHMANN,IhNRY
llItlNIOIANN, BEltNAltll
U 1ll.\IM, A IH1Ll'II
JIJ.;AIlN, .LUIl-:H
N I EllAliK, ,JOHI';1'1l
HE:-INECIO:ll, .JollN
8, :Illi I';lDJANN, TI!1';OIJOItl~
Jh,l'l'MANN, Jo'UANClK
BHJ:SSELIlAt'lI, LA~IIlIm'l'
BOHKIJAIl.II'J', CITAltJ,EH
EAHLEY, WrLLLDl
11 EIlBEIDIA;>iN, FUANCIH
KOJlus, J'IlI'IH
LEI'NAllD, ,JOHEl'lI
MALIoIHs, FItANCIH
I:kIlI'LTI';, ,JoHN H,
8,\11'1'11, llAltHy
WEllEll, WILLIAM
WI EI'K, FlmlllNANIl
VVI'l'IIEHBY, PJ,'l'lm
FORTIETH
JUNE BEhh, :J..S'7B.
MUS][O }BY THE STUDENTS.
OVERTURE-Tancredi, .
SALUTATORY (written by A. Schnier),
SONG-" Hunter's ROl'n," .
T;HE COMING COlI1ET INTERYIEWED,
EDUOATION-THE NEW AND THE OLD,
MUSIO-Spring Polka,
Rossini.
. MASTER E. HART.
C. von ·Weber.
A. SOHNIER.
.T. TOBIN.
. J(oehlC7'.
TRE ORE~IIS'rRYOF 'WA'PER (with Experimonts), T. WIT'l'KAMP.
CING!NN AT! IN 'rIm PU'l'lJIm ((Jormlln), Jr.Ovxmmm'L
SJ£CR1£T SOCTIC'l'IES---Vl\Jpdil'lory, . . H. RU'r1IMANN.
11 USI C--:M Ilreh, Prllf. .IT. lJrlt8HClhach.
--lJ~--
AND
-0-
V ACA1'ION SONO, I'ROF. n. HitUBSlllI.UAcrr.
----_.._-----------------------------------'
------------------,--,----


